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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul pada 
Infrastruktur teknologi inforamsi pada KPTI Balaikota DKI Jakarta,dengan harapan mampu 
untuk memberikan masukan meminimalkan risiko-risiko yang muncul pada 
infrastruktur teknologi informasi Balaikota DKI Jakarta 
Metode Penelitian  yang digunakan adalah teknik pengumpulan data berupa 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta dengan menggunakan 
teknik analisis dengan metode OCTAVE-S 
Hasil Yang Dicapai dari penelitian ini diketahui bahwa pada KPTI Balaikota 
DKI Jakarta belum pernah dilakukan pengukuran risiko terhadap infrastruktur 
teknologi informasi  
Simpulan yang dapat diambil adalah Infrastruktur Teknologi Informasi pada KPTI Balaikota 
DKI Jakarta sudah cukup baik namun perlu dilakukan suatu pengukuran risiko terhadap 
infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. 
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